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Puji syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
memberikan kesehatan dan berkatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
aga g da  e b a a  a a  aga g a g be d  PERANCANGAN 
MEDIA INFORMASI OMAH KEMBANG BERUPA LOGO DAN IKLAN 
UNTUK P.T. ASHA SOLUSINDO . 
Laporan magang ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan 
kelulusan pada Prodi Film, Fakultas Seni dan Desain Universitas Multimedia 
Nusantara. Alasan penulis memilih judul tersebut karena peranan seni dalam 
menghasilkan media informasi berupa logo dan iklan sangat penting. Pentingnya 
ed a f a  be a g  da  a  a a  O ah Ke ba g  e a   
dirancang dalam magang ini karena dapat digunakan sebagai sebuah kekuatan 
media untuk informasi layanan khususnya bagi usaha baru. . 
Saran yang membangun sangat diharapkan penulis sehingga laporan ini 
bermanfaat bagi pihak yang bergerak dalam bidang pengembangan media 
informasi. Penulis menyadari bahwa terwujudnya laporan magang ini tidak lepas 
dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan dan semangat 
kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. P T. Asha Solusindo, yang telah memberikan kesempatan kepada saya 
untuk menjalani praktek magang 
2. Dwi Yudaningsih, sebagai Managing Director PT Asha Solusindo 
3. Yosef William Pongoh, Kepala HRD dan GA Executive, PT Asha 
Solusindo 
4. Kus Sudarsono, S.E., M. Sn. selaku Ketua Prodi Film 
5. Muhammad Cahya Mulya Daulay, S.Sn., M. Ds. selaku dosen 
pembimbing 
6. C.W.B Mulyadi merupakan koresponden yang mendokumentasikan 
fasilitas di Omah Kembang  
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Maga g de ga  d  PERANCANGAN MEDIA INFORMASI OMAH 
KEMBANG BERUPA LOGO DAN IKLAN UNTUK P.T. ASHA SOLUSINDO  
telah dilaksanakan dari bulan April hingga Juni 2021. Alasan penulis dengan latar 
belakang program studi film memilih magang di perusahaan ini karena ingin 
mengetahui bagaimana representasi kompetensi seni dan desain dalam praktek 
kerja di perusahaan PT Asha Solusindo. Pengalaman praktek kerja sangat berharga 
dan diperlukan bagi penulis di kemudian hari dalam dunia kerja yang sebenarnya. 
Perancangan media informasi Omah Kembang yang merupakan salah satu usaha 
PT Asha Solusindo berdasarkan atas konsep garis, bentuk, volume, warna, dan 
e  a a e  ah ggah e eb . O ah Ke ba g  d  de a  de ga  beba  
alam yang asri penuh dengan bunga, bangunan modern dengan gaya eropa, dan 
lingkungan yang memberikan rasa nyaman dan tenang dengan tidak meninggalkan 
kearifan lokal. Perancangan media informasi dimulai dengan Logo sebagai 
implementasi identitas perusahaan, kemudian flyer dan leaflet Omah Kembang, 
selanjutnya dibuat iklan dalam animasi 2D sederhana. Magang memberikan 
wawasan baru bagi penulis khususnya bagaimana meringkas informasi visi dan 
misi perusahaan dalam logo kemudian membuat flyer, leaflet dan selanjutnya dibuat 
iklan dalam animasi 2D sederhana untuk Omah Kembang. 
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